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Născută în tumultul evenimentelor de după cel de-al Doilea Război 
Mondial, doamna Maria Moraru rotunjește o vârstă onorabilă, marcată de 
multe evenimente fericite și mai puţin fericite, încadrându-se în zbuciu-
murile vieții. I-a fost hărăzit să străjuiască sănătatea și spiritul poporului 
în sânul căruia s-a format ca om de omenie și bun specialist. Rădăcinile 
puternice, provenite de la Cotiujeni, Briceni, i-au implantat seva responsa-
bilităţii și hărniciei până-n măduva oaselor. Încă din copilărie, fiind o soră 
între trei fraţi, și-a asumat grija și dragostea pentru oameni. Pornită pe 
drumul vieții, a primit de la părinţii săi, Ilarion și Olga Cebănaș, insistenţa 
și abnegaţia ca merinde pentru muncă, curaj, izbândă. 
A absolvit Facultatea Igienă și Sanitarie a Institutului de Stat de Me-
dicină din Chișinău. Ca una dintre cele mai sârguincioase absolvente, a 
fost selectată pentru activitatea știinţifică și didactică în aceiași instituţie. 
Aici muncește de-o viaţă. A trecut prin diverse încercări, a înfruntat multe 
provocări, dar n-a cedat niciodată. În 1983 susţine cu succes teza de doctor 
în medicină cu tema Igiena muncii la cultivarea culturilor eterooleioase. 
Permanent activă și dârză, doamna Maria Moraru a respectat cu 
sfinţenie jurământul lui Hipocrates. Dintotdeauna și-a ghidat activitatea sa 
după maxima lui Voltaire: ”Arta medicinei constă în amuzarea pacientului 
în timp ce boala se vindecă în mod natural”. În activitatea sa de savant, 
iubind din tot sufletul știinţa medicală (știinţa omului), s-a jertfit pentru 
alţii, le-a dat speranţă celor secătuiţi de nădejde, convingându-i că viaţa 
e comoara cea mai de preţ și merită să lupţi pentru ea. 
Doamna conferențiar Maria Moraru a publicat circa 150 de lucrări 
știinţifice. A devenit un dascăl talentat pentru multe generaţii de medici-
igieniști. Domnia Sa a demonstrat de-a lungul timpului că posedă cultura, 
valorile și idealurule necesare pentru a realiza rolul social important de 
dascăl în domeniul medical, manifestând susţinere și respect față de dis-
cipoli și față de toți cei cu care a colaborat.
Dedicată completamente activității didactice și științifice, manifes-
tând o enormă dăruire și capacitate de muncă, autoperfecționându-se 
în permanență, doamna Maria Moraru este o personalitate marcantă a 
USMF Nicolae Testemițanu și a Serviciului de Supraveghere de Stat a Să-
nătăţii Publice. Mereu inspiră și molipsește întregul colectiv profesoral al 
Catedrei Igienă, studenţii, medicii-igieniști cu dinamismul, perseverența 
și inspiraţia sa.
Stimată doamnă Maria Moraru, noi, cei care pășim alături de Dum-
neavoastră, Vă urăm sănătate, optimism, bucurii și realizări frumoase în 
continuare. Sunteți un bun exemplu în toate, dar mai ales un exemplu 
de omenie.
Să trăiţi, dragă colegă, iar noi ne exprimăm admirația faţă de urmele 
frumoase lăsate de Dumneavoastră în această lume!
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